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The island of Crete, an Ottoman possession since the end of the 1645-69 
Ottoman-Venetian war, was established by the 1878 Pact of Halepa as an 
autonomous state under Ottoman rule. However, political and ethnic tensions led 
to a rebellion in 1895, which greatly expanded throughout 1896-97 to cover most 
of the island. The Greek government sent military forces to the island, provoking a 
war with the Ottoman Empire. The war was ended by the intervention of the 
European great powers, and an autonomous Cretan State, still being under 
nominal Ottoman sovereignty, was founded. This paper is concerned with the 
pivotal turns of the 1896-97 Cretan crisis as well as it aims at presenting a survey 
of the EuƌopeaŶ gƌeat poǁeƌs’ political conduct during the crisis, predominantly 
based on Austro-Hungarian diplomatic documents. 
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1897. augusztus 19-éŶ új osztƌák-ŵagǇaƌ köǀet éƌkezett AthéŶďe, BuƌiáŶ IstǀáŶ 
szeŵélǇéďeŶ. Elődje, Gustaǀ Kosjek ďáƌó feďƌuáƌ ϭ-jéŶ elhuŶǇt, és helǇéƌe FeƌeŶĐ 
József BuƌiáŶt Ŷeǀezte ki a göƌög főǀáƌosďa. BuƌiáŶ IstǀáŶ tapasztalt diploŵatáŶak 
száŵított; töďď éǀtizedes koŶzuli és diploŵáĐiai szolgálatot tudhatott ŵaga ŵögött, 
figǇeleŵƌe ŵéltó keleti és ďalkáŶi helǇisŵeƌettel ƌeŶdelkezett, aŵelǇƌe szüksége is ǀolt 
új álloŵáshelǇéŶ.2 Bő egǇ eszteŶdőǀel ŵegéƌkezése utáŶ ígǇ íƌt ďaƌátjáŶak, ThallóĐzǇ 
Lajosnak, a közös PéŶzügǇŵiŶisztéƌiuŵ osztálǇfőŶökéŶek BéĐsďe: „AthéŶďeŶ Ŷeŵ 
ŵiŶdeŶ ƌózsás, főképp az illatok Ŷeŵ. De ŵégis szíǀeseŶ ǀagyok ŵost itt. Az oƌszág s 
Ŷépe éƌdekel. Éƌdekel a ŵúltja is. AzoŶ kíǀül egyike ez a Đsekély száŵú köǀetségekŶek, 
ŵelyek aktuális politikai jeleŶtőséggel ďíƌŶak. Tehát addig, ŵíg foŶtosaďď állásƌa 
híǀŶak, szíǀeseŶ itt ŵaƌadok…”3 Az „aktuális politikai jeleŶtőség”, aŵelǇƌe BuƌiáŶ 
leǀeléďeŶ utalt, az iŵŵáƌoŶ töďď ŵiŶt egǇ éǀe taƌtó kƌétai ǀálság ǀolt. JeleŶ taŶulŵáŶǇ 
                                                 
1 Jelen tanulŵáŶǇ a ϭϬϲϯϱϯ azoŶosító száŵú, A dualista MoŶaƌĐhia koƌŵáŶyzati ƌeŶdszeƌe és 
hatalŵi appaƌátusa Đíŵű OTKA-projekt táŵogatásáǀal készült. 
2 BuƌiáŶ IstǀáŶ taŶulŵáŶǇait az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia diploŵataképző iŶtézetéďeŶ, a Keleti 
AkadéŵiáŶ ǀégezte. Külföldi álloŵáshelǇei athéŶi ŵegďízatása előtt: 1872-74: konzuli gyakornok 
AleǆaŶdƌiáďaŶ, ϭϴ75-78: alkonzul Bukarestben, 1878-ϴϬ: ďelgƌádi alkoŶzul, 1880-ϭϴϴϮ: szófiai alkoŶzul, 
1882-ϭϴϴϲ: főkoŶzul MoszkǀáďaŶ, ϭϴϴϲ-ϵϱ: szófiai főkoŶzul és diploŵáĐiai ügǇǀiǀő, 1896-97: stuttgarti 
köǀet. AthéŶďeŶ ϭϵϬϯ-ig ǀolt osztƌák-ŵagǇaƌ köǀet, aŵikoƌ is közös péŶzügǇŵiŶiszteƌƌé Ŷeǀezték ki. 
3 BuƌiáŶ IstǀáŶ leǀele ThallóĐzy Lajoshoz. AthéŶ, ϭϴϵϴ. szepteŵďeƌ ϵ. Oƌszágos SzéĐhéŶǇi KöŶǇǀtáƌ 
;NatioŶal SzéĐhéŶǇi LiďƌaƌǇ, OSZK) Kéziƌattáƌ, FoŶd XI/ϭϲϲ. 
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a göƌög-töƌök koŶfliktusok töƌtéŶetéŶek e ϭϵ. század ǀégi epizódjáƌól, az 1896-97-es 
kƌétai ǀálságƌól kíǀáŶ áttekiŶtést ŶǇújtaŶi, elsősoƌďaŶ a ďéĐsi Haus-, Hof- und 
StaatsaƌĐhiǀďaŶ fellelhető osztƌák-ŵagǇaƌ diploŵáĐiai iƌatok alapjáŶ. 
 
Kréta a 19. századbaŶ 
 
MiutáŶ Göƌögoƌszág 1830-ďaŶ elŶǇeƌte függetleŶségét, a kƌétai göƌögök a 
század folǇaŵáŶ felkelések soƌozatáǀal pƌóďáltak ŵegszaďadulŶi az oszŵáŶ 
uƌaloŵtól. Az ϭϴϰϭ-es és ϭϴϱϴ-as felkelések eƌedŵéŶǇekéŶt jogot kaptak a 
fegǇǀeƌǀiselésƌe, ŵegǀalósult a keƌesztéŶǇ és a ŵuzulŵáŶ egǇház 
jogegǇeŶlősége, eŵellett a keƌesztéŶǇek taŶáĐsokat ǀálaszthattak, aŵelǇek a 
keƌesztéŶǇ oktatást felügǇelték és ďíƌáskodhattak is a helyi szokásjog alapjáŶ. E 
kedǀezŵéŶǇek elleŶéƌe a kƌétai göƌögök Ŷeŵ tettek le ǀégső Đéljukƌól, ami nem 
ǀolt ŵás, ŵiŶt a sziget egǇesítése Göƌögoƌszággal. A feszültség keƌesztéŶǇek és 
ŵuzulŵáŶok között egǇƌe Ŷőtt, ŵíg ϭϴϲϲ-ďaŶ ki Ŷeŵ töƌt a legŶagǇoďď addigi 
felkelés KƌétáŶ. Báƌ a háƌoŵ éǀig taƌtó haƌĐokďa göƌögoƌszági és ŵás euƌópai 
oƌszágokďól éƌkező öŶkéŶtesek is ďekapĐsolódtak, a felkelés kudaƌĐĐal 
ǀégződött. EŶŶek elleŶéƌe Ŷeŵ ǀolt egészeŶ eƌedŵéŶǇteleŶ, ŵiǀel ŵégis hozott 
ŶéháŶǇ újaďď politikai eŶgedŵéŶǇt, ígǇ például a kƌétai keƌesztéŶǇek ettől 
kezdǀe ƌészt ǀehettek a helǇi közigazgatásďaŶ, aŵi a gǇakoƌlatďaŶ 
száŵaƌáŶǇukŶál fogǀa keƌesztéŶǇ töďďségű közigazgatást jeleŶtett.4 
A ďeƌliŶi koŶgƌesszus idejéŶ, ϭϴϳϴ ŶǇaƌáŶ újaďď felkelés töƌt ki, aŵelǇ a ďƌit 
ďeaǀatkozás ŵiatt haŵaƌ ǀéget éƌt, de a halepai ;aleppóiͿ paktummal Kƌéta 
alkotŵáŶǇt kapott. A sziget autoŶóŵ állaŵ lett az OszŵáŶ Biƌodaloŵ ƌészekéŶt, 
éléŶ a Poƌta által kiŶeǀezett koƌŵáŶǇzóǀal, akiŶek ŵiŶdig keƌesztéŶǇŶek kellett 
leŶŶie. IlǇeŶ keƌesztéŶǇ „pasák” koƌŵáŶǇozták a szigetet az ϭϴϴϬ-as éǀekďeŶ, ők 
elŶököltek a helǇi paƌlaŵeŶtďeŶ, ahol koŶzeƌǀatíǀok és liďeƌálisok küzdöttek a 
hataloŵéƌt. A politikai elleŶtétek ϭϴϴϵ-ďeŶ újaďď felkeléshez és az 1878-as halepai 
paktummal létƌejött ƌeŶdszeƌ összeoŵlásához ǀezettek. Az euƌópai hatalŵak 
hozzájáƌultak ahhoz, hogǇ a Poƌta katoŶai eƌőǀel tegǇeŶ ƌeŶdet a szigeteŶ, de 
ahhoz máƌ Ŷeŵ, hogǇ a helǇzetet kihaszŶálǀa felfüggessze Kƌéta alkotŵáŶǇos 
külöŶállását, és közǀetleŶ oszŵáŶ közigazgatást ǀezesseŶ ďe a szigeteŶ. II. Aďdul 
Haŵid szultáŶŶak ez a lépése általáŶos sziŵpátiát éďƌesztett a kƌétai keƌesztéŶǇek 
iƌáŶt és ŵeggǇőzte a ŶagǇhatalŵakat az oszŵáŶ uƌaloŵ taƌthatatlaŶságáƌól.5 
 
A krétai válság kezdeti időszaka 
 
ϭϴϵϱ szepteŵďeƌéďeŶ isŵét kiseďď felkelés töƌt ki a szigeteŶ, aŵelǇ ϭϴϵϲ 
elejétől ǀihaƌos gǇoƌsasággal kezdett teƌjedŶi. A felkelők elsődleges köǀetelése az 
                                                 
4 EKINCI, Mehŵet Uğuƌ: The Origins of the 1897 Ottoman-Greek War - A Diplomatic History, 
Ankara, 2006. 16-17. 
5 Uo. 17-18. MOUTAFIDOU, Ariadni: Die Politik ÖsteƌƌeiĐh-Ungarns gegeŶüďeƌ deŵ osŵaŶisch-
griechischen Krieg von 1897, Wien, 1999. 21. 
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1878-as halepai paktum ǀisszaállítása ǀolt, és a töƌök Đsapatok ϭϴϵϲ ŶǇaƌáƌa a 
sziget legŶagǇoďď ƌésze felett elǀeszítették az elleŶőƌzést. Göƌög Ŷeŵzeti 
szeƌǀezetek, elsősoƌďaŶ az EthŶiki Etaiƌeia („Neŵzeti Táƌsaság”Ϳ és a kƌétai 
közpoŶti ďizottság ŵozgósították a közǀéleŵéŶǇt, ŵajd a felkelők az aŶǇaoƌszág 
koƌŵáŶǇához foƌdultak segítségéƌt. A Teodorosz DeligiaŶŶisz ǀezette göƌög 
koƌŵáŶǇ az oƌszág ƌossz péŶzügǇi helǇzete és a hadseƌeg gǇeŶgesége ŵiatt Ŷeŵ 
kíǀáŶt ďeaǀatkozŶi a koŶfliktusďa, ezéƌt igǇekezett ŵegfékezŶi a kƌétai göƌögöket 
táŵogató Ŷeŵzeti szeƌǀezeteket – sikeƌteleŶül. A Neŵzeti Táƌsaság, aŵelǇ ŵiŶt 
titkos göƌög Ŷeŵzeti szeƌǀezet ǀalaŵeŶŶǇi göƌög oszŵáŶ uƌaloŵ alóli 
felszaďadítását tekiŶtette ĐéljáŶak, toǀáďďƌa is hadiaŶǇaggal és a göƌög 
hadseƌegďől dezeƌtált tisztek Kƌétáƌa küldéséǀel táŵogatta a felkelőket. MiŶdez 
GöƌögoƌszágďaŶ ďelpolitikai ǀálsággal feŶǇegetett, ezéƌt a göƌög koƌŵáŶǇ az egǇƌe 
súlǇosďodó helǇzetďeŶ a ŶagǇhatalŵakhoz foƌdult segítségéƌt: jáƌjaŶak közďeŶ a 
töƌök PoƌtáŶál a kƌétai ǀálság ŵielőďďi ƌeŶdezése éƌdekéďeŶ. A ŶagǇhatalŵak – 
elsősoƌďaŶ Oƌoszoƌszág, AŶglia és az Osztƌák-Magyar Monarchia – hajlaŶdóŶak 
ŵutatkoztak a közǀetítésƌe.6 
A szultáŶ azonban a felkelők ŵiŶdeŶ köǀetelését elutasította, és ϭϴϵϲ 
ŵájusáďaŶ Đsapatokat küldött Kƌétáƌa. GöƌögoƌszágďaŶ a Neŵzeti Táƌsaság 
köǀetelte, hogǇ ǀálaszlépéskéŶt a göƌög koƌŵáŶǇ is küldjöŶ Đsapatokat a szigetƌe. 
E kéƌdésďeŶ DeligiaŶŶisz ŵiŶiszteƌelŶök ŶeŵĐsak a Neŵzeti Táƌsasággal és a 
közǀéleŵéŶŶǇel, haŶeŵ saját koƌŵáŶǇáǀal is szeŵďekeƌült. A kormáŶǇ 
ŵegpƌóďált ŶǇoŵást gǇakoƌolŶi saját ŵiŶiszteƌelŶökéƌe azzal, hogǇ felhíǀta a 
figǇelŵet ďelső zaǀaƌgások és egǇ, a koƌŵáŶǇ és a kiƌálǇ elleŶ iƌáŶǇuló felkelés 
ǀeszélǇéƌe. ϭϴϵϲ júŶiusáďaŶ a ŵiŶiszteƌelŶök ǀégül eŶgedett a ŶǇoŵásŶak, és 
segítséget ajáŶlott a felkelőkŶek, aki ŵost ŵáƌ a Göƌögoƌszággal ǀaló egǇesülést 
köǀetelték. AgeŶoƌ GołuĐhoǁski osztƌák-ŵagǇaƌ külügǇŵiŶiszteƌ azt jaǀasolta, 
hogǇ a helǇzet koŶszolidálása éƌdekéďeŶ a ŶagǇhatalŵak küldjeŶek hadihajókat a 
szigethez. JúŶius ϭϵ-éŶ GołuĐhoǁski oƌosz kollégájáǀal, Alekszej LoďaŶoǀ-
Rosztoǀszkij oƌosz külügǇŵiŶiszteƌƌel közöseŶ a Poƌta elé teƌjesztett egǇ 
tizeŶháƌoŵ poŶtďól álló teƌǀezetet, ŵelǇďeŶ a ŶagǇhatalŵak ƌögzítik a két fél 
közötti közǀetítés feltételeit. Ez a teƌǀezet KƌétáŶak keƌesztéŶǇ koƌŵáŶǇzó 
kiŶeǀezését, a halepai paktum azoŶŶali ǀisszaállítását és a kƌétai ŶeŵzetgǇűlés 
egǇďehíǀását iƌáŶǇozta elő. A Poƌta a teƌǀezetet elfogadta, a felkelők ǀiszoŶt 
ŵiŶdaddig elutasították, aŵíg a ŶagǇhatalŵak Ŷeŵ ǀállaltak gaƌaŶĐiát a 
teƌǀezetďeŶ ǀállaltak ďetaƌtatásáƌa.7 
A ǀálság elejétől kezdǀe úgǇ tűŶt, hogǇ a ŶagǇhatalŵak Ŷeŵ leszŶek hajlaŶdók 
koŵolǇaŶ ŵegďolǇgatŶi a keleti kéƌdést, Ŷeŵ hagǇják ǀeszélǇďe sodoƌŶi a status 
Ƌuot, ŵiǀel tisztáďaŶ ǀoltak azzal, hogǇ ez ŵég súlǇosaďď koŶfliktusokat ǀoŶhat 
ŵaga utáŶ. EŶŶek elleŶéƌe a ǀálság gǇoƌs ƌeŶdezéséƌe iƌáŶǇuló közös ďeaǀatkozást 
kölĐsöŶös ďizalŵatlaŶság kíséƌte. Oƌoszoƌszág és Néŵetoƌszág AŶglia ŵiŶdeŶ 
                                                 
6 EKINCI:11-15.; MOUTAFIDOU: 21-22. 
7 EKINCI: 19-21. SOSNOSKY, Theodor von: Die Balkanpolitik ÖsteƌƌeiĐh-Ungarns seit 1866, Bd. II, 
Stuttgart-Berlin, 1914. 113-118. 
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közel-keleti lépését gǇaŶakǀással figǇelte, aŵi a ǀálság folǇaŵáŶ eƌőseŶ koƌlátozta 
a ŶagǇhatalŵak hatékoŶǇ egǇüttŵűködését. A Ŷéŵet koƌŵáŶǇ, ŵelǇ keleteŶ 
elkötelezett töƌök-ďaƌát politikát folǇtatott, sikeƌteleŶül igǇekezett egǇ 
koŶtiŶeŶtális szöǀetséget létƌehozŶi AŶglia elszigeteléséƌe: eďďeŶ seŵ az osztƌák-
ŵagǇaƌ, seŵ az olasz külügǇŵiŶiszteƌ Ŷeŵ ǀolt paƌtŶeƌ. A háƌŵas szöǀetségďől 
seŵ Olaszoƌszág, seŵ a MoŶaƌĐhia Ŷeŵ ǀolt hajlaŶdó a Ŷéŵetek AŶglia elleŶ 
iƌáŶǇuló politikáját táŵogatŶi. GołuĐhoǁski AŶglia ďeǀoŶásáǀal a Földközi-tengeri 
aŶtaŶt felújításáŶ fáƌadozott, Eŵilio VisĐoŶti-Venosta olasz külügǇŵiŶiszteƌ ǀiszoŶt 
FƌaŶĐiaoƌszág és AŶglia felé pƌóďált közeledŶi. Ugyanakkor FƌaŶĐiaoƌszág a 
Néŵetoƌszággal szeŵďeŶi ďizalŵatlaŶsága ŵiatt Ŷeŵ tudta táŵogatŶi oƌosz 
szöǀetségeséŶek ďƌitelleŶes politikáját. ÍgǇ ŵeghiúsultak a Kƌéta ďlokádjáƌól szóló, 
az aŶgolokat ŵellőző Ŷéŵet-orosz tervek.8 
MiŶdeŶesetƌe a ŶagǇhatalŵak ŶagǇköǀetei ϭϴϵϲ augusztusáďaŶ, 
KoŶstaŶtiŶápolǇďaŶ előteƌjesztettek egǇ tizeŶŶégǇ poŶtďól álló teƌǀezetet, 
aŵelǇet szepteŵďeƌ elejéŶ ŵiŶdkét fél, a töƌök Poƌta és a göƌög felkelők is 
elfogadtak. Ez a tervezet – ďáƌ toǀáďďƌa is oszŵáŶ feŶŶhatóság alatt, de – széles 
köƌű autoŶóŵiát ďiztosított Kƌéta száŵáƌa, és a ŶagǇhatalŵak gaƌaŶĐiát ǀállaltak 
az iŶtézkedések ǀégƌehajtásáƌa. E ŵellett aƌƌól is döŶtés született, hogy Kƌétáƌa 
Ŷeŵzetközi Đsapatokat küldeŶek a ƌeŶd helǇƌeállítása éƌdekéďeŶ, és ideigleŶeseŶ 
egǇ ŶégǇ adŵiƌálisďól álló ďizottság – egǇ ďƌit, egǇ fƌaŶĐia, egǇ olasz és egǇ oƌosz 
tengernagy – fogja igazgatŶi a szigetet egészeŶ addig, aŵíg ŵeg Ŷeŵ éƌkezik az 
autoŶóŵ Kƌéta Göƌögoƌszág által jaǀasolt főkoƌŵáŶǇzója. Az egǇezŵéŶǇ 
elfogadásáǀal a kƌétai ǀálság lezáƌulŶi látszott.9 
ϭϴϵϳ jaŶuáƌjáďaŶ azoŶďaŶ újaďď kƌétai zaǀaƌgásokƌól éƌkeztek híƌek. Feďƌuáƌ 
elejéŶ a felkelők kikiáltották az uŶiót Göƌögoƌszággal, és felszólították I. GǇöƌgǇ 
kiƌálǇt a döŶtés elfogadásáƌa. A göƌög koƌŵáŶǇ a közǀéleŵéŶǇ és a Neŵzeti 
Táƌsaság ŶǇoŵásáƌa – ŵelǇ a ƌészleges kƌétai sikeƌek és a sajtóƌa gǇakoƌolt 
ďefolǇása által toǀáďďi Ŷépszeƌűségƌe tett szeƌt – jaŶuáƌ 25-éŶ hadihajókat küldött 
Kƌéta szigetéhez. A ŶagǇhatalŵak felé ŵiŶdezt azzal pƌóďálták ŵagǇaƌázŶi, hogǇ a 
sziget keƌesztéŶǇ lakosságát akaƌják ŵegǀédeŶi és toǀáďďi töƌök katoŶaság 
paƌtƌaszállását ŵegakadálǇozŶi. Ezzel szeŵďeŶ TiŵoleoŶ Vasszosz ezƌedes 
paƌaŶĐsŶoksága alatt göƌög Đsapatok szálltak paƌtƌa KƌétáŶ. Vasszosz feďƌuáƌ Ϯ-áŶ 
GǇöƌgǇ kiƌálǇ ŶeǀéďeŶ ďiƌtokďa ǀette a szigetet és kikiáltotta Kƌéta egǇesülését 
Göƌögoƌszággal. Az első fegǇǀeƌes összeĐsapásƌa a göƌög eǆpedíĐiós eƌők és egǇ 
4.ϬϬϬ fős helǇi töƌök alakulat között feďƌuáƌ ϳ-éŶ keƌült soƌ LiǀadeiáŶál, aŵelǇ a 
göƌögök gǇőzelŵéǀel ǀégződött. Ez az eseŵéŶǇ újaďď koŶfliktust eƌedŵéŶǇezett 
Göƌögoƌszág és a szuǀeƌeŶitásáďaŶ ŵegséƌtett OszŵáŶ Biƌodaloŵ között, Ŷeŵ 
ŵellesleg Göƌögoƌszág – ŵegséƌtǀe az ϭϴϵϲ. augusztusi egǇezŵéŶǇt – a 
ŶagǇhatalŵakkal is szeŵďekeƌült.10 
                                                 
8 MOUTAFIDOU: 22-23. LOULOS, Konstantin: Die deutsche Griechenlandpolitik von der 
Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Frankfurt am Main – Bern, 1986. 42-60. 
9 EKINCI: 19-21. MOUTAFIDOU: 23. 
10 EKINCI: 22-26. MOUTAFIDOU: 23-24. SUTTER, Berthold: Die GƌoßŵäĐhte uŶd die 
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A Ŷagyhatalŵak kísérletei a válság kezelésére 
 
Néŵetoƌszág a kƌétai kéƌdésďeŶ hatáƌozott töƌök-ďaƌát álláspoŶtƌa 
helǇezkedett. A koŶtiŶeŶtális hatalŵak közös fellépéséŶek kialakításáŶ kezdett 
ŵuŶkálkodŶi, és ez ügǇďeŶ Oƌoszoƌszághoz foƌdult. A Ŷéŵet koƌŵáŶǇ töƌekǀése 
azonban Ausztria-MagǇaƌoƌszág ƌészéƌől elutasításƌa talált. Aŵikoƌ Vasszosz 
ezƌedes a göƌög kiƌálǇ ŶeǀéďeŶ kiŶǇilǀáŶította a sziget ďiƌtokďa ǀételét, 
Néŵetoƌszág Piƌeusz ďlokádját jaǀasolta. GołuĐhoǁski külügǇŵiŶiszteƌ a göƌög 
kiƌálǇƌa ǀaló tekiŶtettel Đsak azzal a feltétellel egǇezett ďele ďáƌŵiféle ďlokádďa, ha 
azt a töďďi ŶagǇhataloŵ is táŵogatja. Roďeƌt SalisďuƌǇ ďƌit ŵiŶiszteƌelŶök előszöƌ 
elutasította a jaǀaslatot, ŵajd feďƌuáƌ ǀégéŶ az aŶgol közǀéleŵéŶǇ és a kaďiŶet 
ŵiŶdeŶ göƌög sziŵpátiája elleŶéƌe ďelegǇezését adta.11  
MáƌĐius Ϯ-áŶ a ŶagǇhatalŵak közös diploŵáĐiai jegǇzékkel foƌdultak 
ŵiŶdkét félhez, aŵelǇďeŶ kiŵoŶdták Kƌéta OszŵáŶ BiƌodalŵoŶ ďelüli 
autoŶóŵiáját, egǇúttal felszólították Göƌögoƌszágot, hogǇ hat ŶapoŶ ďelül 
ǀoŶja ki Đsapatait Kƌétáƌól. ElleŶkező esetďeŶ a ŶagǇhatalŵak ďlokád alá 
vonják Piƌeuszt és a szigetet. A Poƌta a jegǇzéket elfogadta, a göƌög koƌŵáŶǇ 
azoŶďaŶ oƌszágos tiltakozó ŵegŵozdulásoktól és a koƌŵáŶǇ ŵegďuktatásától 
taƌtǀa elutasította. A Neŵzeti Táƌsaság azzal feŶǇegetőzött, hogǇ az 
összetűzést MaĐedóŶiáƌa is kiteƌjeszti, ezéƌt a göƌög koƌŵáŶǇ úgǇ döŶtött, 
elfogadja a szeƌǀezet köǀetelését és elleŶáll a ŶagǇhatalŵi ŶǇoŵásŶak. 
Göƌögoƌszág és az OszŵáŶ Biƌodaloŵ is ĐsapatösszeǀoŶásokďa kezdett a 
thesszáliai hatáƌoŶ. A göƌög kiƌálǇ és DeligiaŶŶisz ŵiŶiszteƌelŶök aďďaŶ 
ƌeŵéŶǇkedett, hogy a nagyhatalmak – ŵiǀel Ŷeŵ koĐkáztatŶáŶak egǇ újaďď 
általáŶos keleti ǀálságot ǀagǇ egǇ összeuƌópai háďoƌút – újaďď eŶgedŵéŶǇek 
éƌdekéďeŶ ŶǇoŵást fogŶak gǇakoƌolŶi a Poƌtáƌa.12 
A göƌög ŵiŶiszteƌelŶök azoŶďaŶ alaposaŶ elszáŵította ŵagát. A ŶagǇhatalmak 
sikeƌƌel akadálǇozták ŵeg, hogǇ a göƌög-töƌök koŶfliktusďól általáŶos keleti ǀálság 
legǇeŶ, ígǇ például Bulgáƌia hiáďa fáƌadozott ϭϴϵϳ jaŶuáƌjáďaŶ azoŶ, hogǇ 
Göƌögoƌszággal és Szeƌďiáǀal egǇütt lépjeŶ fel az OszŵáŶ Biƌodaloŵ elleŶ. A közös 
nagyhatalmi jegǇzéket a göƌögök elutasították, ígǇ döŶtés született Piƌeusz és Kƌéta 
ďlokádjáƌól: ezt az éƌiŶtettekkel ŵáƌĐius ϭϴ-áŶ és ϭϵ-éŶ közölték. A Ŷeŵzetközi ďlokád 
hiǀatalosaŶ ŵáƌĐius Ϯϭ-éŶ lépett életďe, de a kiǀitelezéséƌől előzeteseŶ folǇtatott 
táƌgǇalások túlságosaŶ elhúzódtak ahhoz, hogǇ a göƌög-töƌök koŶfliktus 
toǀáďďteƌjedését ŵegakadálǇozhatta ǀolŶa. MáƌĐius Ϯϰ-éŶ egǇ Ϯ.ϲϬϬ főt száŵláló 
iƌƌeguláƌis göƌög Đsapat töƌt ďe MaĐedóŶiáďa, hogǇ ott felkelést szítsoŶ a töƌökök elleŶ. 
Válaszul a Poƌta ápƌilis ϭϴ-áŶ hiǀatalosaŶ hadat üzeŶt GöƌögoƌszágŶak.13    
 
                                                                                                                  
EƌhaltuŶg des euƌopäisĐheŶ FƌiedeŶs zu Beginn der Kreta-Krise von 1897, Südost-Forschungen 
1962/21, MüŶĐheŶ, ϭϵϲϮ. ϮϰϮ. 
11 SOSNOSKY: 113-118. LOULOS: 53. SUTTER: 254. 
12 EKINCI: 42-53. MOUTAFIDOU: 24. 
13 EKINCI: 54-74. MOUTAFIDOU: 25. 
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Az 1897-es görög-török háború és az előzetes béke 
 
KƌétáŶ a göƌög iŶteƌǀeŶĐió sikeƌƌel jáƌt, Vasszosz ezƌedes Đsapatai a sziget 
legŶagǇoďď ƌészét elleŶőƌzésük alá ǀoŶták, a thesszáliai fƌoŶtoŶ azoŶďaŶ a töƌökök 
keƌültek föléŶǇďe. Ápƌilis ǀégéŶ és ŵájus elejéŶ keŵéŶǇ haƌĐok áƌáŶ 
ǀisszaszoƌították a göƌögöket, ŵajd ŵájus ϭϲ-áŶ DoŵokoszŶál döŶtő ǀeƌeséget 
ŵéƌtek ƌájuk. A göƌögök kéŶǇteleŶek ǀoltak tűzszüŶetet kéƌŶi, és a haƌĐok ŵájus 
20-áŶ ǀéget éƌtek. DeligiaŶŶisz ŵiŶiszteƌelŶök ŵáƌ koƌáďďaŶ, ápƌilis ϯϬ-áŶ 
ďeŶǇújtotta leŵoŶdását az elǀeszített Ŷeŵzetközi táŵogatás és a teŶgeƌi ďlokád 
ŵiatt, utódja Diŵitƌiosz Rallisz lett. A ŶagǇhatalŵak ŶǇoŵásáƌa született tűzszüŶet 
éƌtelŵéďeŶ a göƌögök kéŶǇteleŶek ǀoltak kiǀoŶulŶi Kƌétáƌól, Đseƌéďe a töƌök 
hadseƌeg leállította előƌeŶǇoŵulását északoŶ. A haƌĐokďaŶ ϯϳϰϴ göƌög és ϰϰϱϲ 
töƌök katoŶa esett el.14 
Aŵikoƌ BuƌiáŶ IstǀáŶ osztƌák-ŵagǇaƌ köǀet 1897. augusztus 19-éŶ AthéŶďe 
éƌkezett, az euƌópai hatalŵak ŵáƌ jaǀáďaŶ dolgoztak egǇ előzetes ďéke-
ŵegállapodás teƌǀezetéŶ. A koŶstaŶtiŶápolǇi ŶagǇköǀeti koŶfeƌeŶĐiáŶ 
ŵegfogalŵazott előzetes ďékefeltételeket a Poƌta koŵolǇaďď kifogások Ŷélkül 
elfogadta, ígǇ szepteŵďeƌ ϭϲ-áŶ soƌ keƌülhetett az előzetes ďéke-ŵegállapodás 
poŶtos ŵegszöǀegezéséƌe. A ďéke-ŵegállapodáshoz háƌoŵ ŶǇilatkozatot is 
Đsatoltak. Az első az OszŵáŶ Biƌodaloŵ kíǀáŶsága szeƌiŶt egǇ függetleŶ 
döŶtőďíƌóság felállításáƌól szólt, ŵelǇŶek képǀiselőit a IX. ĐikkelǇ éƌtelŵéďeŶ a 
ŶagǇhatalŵak delegálják. A ŵásodik kiŵoŶdta a thesszáliai lakosság ƌepatƌiálását, 
a haƌŵadik pedig egǇ általáŶos, ŵiŶdkét fél száŵáƌa kötelező aŵŶesztiáƌól szólt. 
Szeptember 22-éŶ a szultáŶ ƌatifikálta az előzetes ďékeszeƌződést és az első két 
ŶǇilatkozatot, ŵíg az aŵŶesztiáƌól szóló haƌŵadikkal kiǀáƌt a ǀégleges 
ďékeszeƌződésƌől szóló táƌgǇalások ŵegkezdéséig.15 
GöƌögoƌszágďaŶ az előzetes ďéke ŵiŶdeŶkit lehaŶgolt: az oƌszág súlǇos ĐsapáskéŶt 
élte ŵeg.16 MiŶdeŶki a közǀetítő ŶagǇhatalŵakat ǀádolta azzal, hogǇ „a 
koŶstaŶtiŶápolyi előzetes ďékeszeƌződés a legyőzött Göƌögoƌszágot ŵég ŵeg is 
alázta”.17 A göƌög kiƌálǇ és a ŵiŶiszteƌelŶök leŵoŶdással feŶǇegetőzött. Diŵitƌiosz 
Rallisz, aki ápƌilis ϯϬ-áŶ ǀáltotta DeligiaŶŶiszt a ŵiŶiszteƌelŶöki székďeŶ, ígǇ 
paŶaszkodott BuƌiáŶŶak az előzetes ďékefeltételek ŵiatt: „Neŵ ǀolt elég Göƌögoƌszág 
hatáƌait teƌŵészetelleŶeseŶ ŵeghúzŶi, ŵég Ŷyoŵasztó háďoƌús jóǀátétel és elleŶőƌzés 
is sújtja. Ezeket az áldozatokat úgy ǀáƌják el az oƌszágtól, hogy ŵég Đsak ǀilágos 
foƌŵáďa seŵ öŶtötték őket, aŵi pedig lehetőǀé teŶŶé a helyzet gyoƌs ŵegszüŶtetését. 
JeleŶleg Thesszália kiüƌítése ǀalójáďaŶ Göƌögoƌszág ƌégi hitelezőitől függ.”18  
                                                 
14 EKINCI: 78-88. 
15 MOUTAFIDOU: 211.  
16 BuƌiáŶ aŶ das MiŶisteƌiuŵ, Telegramm aus Athen, 22. September 1897. Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (HHStA), Politisches Archiv (PA), Griechenland (XVI), Kart. 49. BuƌiáŶ aŶ GołuĐhoǁski, 
Bericht aus Athen, 23. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49.  
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A göƌög sajtó ŵiŶdeŶ keseƌűségét a ŶagǇhatalŵakƌa zúdította, ǀádolǀa őket a 
közǀetítés és a szigoƌú ďékefeltételek ŵiatt, egǇúttal a ƌealitásoktól teljeseŶ 
elƌugaszkodott jaǀaslatokkal állt elő. ÍgǇ például a göƌög lapok jaǀasolták, hogǇ az 
oƌszág kezdjeŶ közǀetleŶ táƌgǇalásokat a szultáŶŶal, folǇtassa a háďoƌút, ǀagǇ 
egǇszeƌűeŶ utasítsa el az előzetes ďékefeltételeket. E ŵellett az újságokďaŶ 
naponta jelentek meg miniszteri nyilatkozatok az „euƌópai politika 
szégyeŶfoltjáƌól” vagy a „Ŷagyhatalŵak közǀetítő szeƌepükkel ǀaló öŶĐélú 
ǀisszaéléséƌől”. Csak ŶéháŶǇ lap híǀta fel a figǇelŵet az oƌszág ǀalós helǇzetéƌe, 
illetve arra, hogy „GöƌögoƌszágŶak ŶiŶĐs ŵás ǀálasztása, ŵiŶt ďátƌaŶ elǀiselŶi 
szeƌeŶĐsétleŶsége köǀetkezŵéŶyeit.”19 
AthéŶďeŶ egǇƌe töďďeŶ gǇaŶították, hogǇ az előzetes ďéke elleŶi tüŶtetéseket 
ǀalójáďaŶ Ŷeŵ ŵás, mint maga a göƌög koƌŵáŶǇ szeƌǀezi. BuƌiáŶ szeƌiŶt aƌƌól 
lehetett szó, hogǇ Rallisz ŵiŶiszteƌelŶök Ŷeŵ akaƌja politikai kaƌƌieƌjét a 
ŶépszeƌűtleŶ ďékeszeƌződés aláíƌásáǀal feláldozŶi, haŶeŵ ki akaƌja kéŶǇszeƌíteŶi 
saját leŵoŶdását, és a ďékefeltételek teljesítéséŶek ódiuŵát a köǀetkező 
koƌŵáŶǇƌa akaƌja háƌítaŶi.20 
1897. szeptember 27-éŶ a göƌög koƌŵáŶǇ ŵegkapta az előzetes 
ďékeszeƌződést és a ŶagǇhatalŵak közös jegǇzékét. A paƌlaŵeŶt is összeült, hogǇ 
átǀegǇe a ďékefeltételeket. AŵiŶt azt BuƌiáŶ helǇeseŶ ŵegállapította, az egész 
sokkal iŶkáďď a koƌŵáŶǇ és a páƌtǀezéƌek taktikázásáƌól szólt, ŵiŶt ŵagáƌól az 
előzetes ďékéƌől, ŵiǀel a szeƌződés ƌatifikálása az általáŶos apátia és ƌezigŶáltság 
közepette Ŷeŵ ütközött koŵolǇaďď elleŶállásďa. MiŶdaŵellett a paƌlaŵeŶt 
ŵegǀoŶta a ďizalŵat koƌŵáŶǇtól, és Rallisz ŵiŶiszteƌelŶök ďeŶǇújtotta 
leŵoŶdását.21 Az új ŵiŶiszteƌelŶök Aleǆandrosz Zaimisz lett, aki a parlament 
feltétleŶ táŵogatását élǀezte. Az új koƌŵáŶǇ átadta a ŶagǇhatalŵak képǀiselőiŶek 
a szeptember 27-i közös jegǇzék átǀételi elisŵeƌǀéŶǇét. Ezzel az előzetes 
ďékeszeƌződés Göƌögoƌszág által is elfogadottŶak ŵiŶősült.22 
 
Az előzetes békétől a végleges békeszerződésig 
 
A közǀetleŶ ďéketáƌgǇalások októďeƌ Ϯϭ-éŶ kezdődtek KoŶstaŶtiŶápolǇďaŶ. E 
táƌgǇalások soƌáŶ Ŷeŵ ŵeƌültek fel koŵolǇaďď Ŷézeteltéƌések Göƌögoƌszág és az 
OszŵáŶ Biƌodaloŵ között. A göƌög-töƌök ďékeszeƌződést ϭϴϵϳ. deĐeŵďeƌ ϰ-éŶ 
íƌták alá KoŶstaŶtiŶápolǇďaŶ, és deĐeŵďeƌ Ϯϯ-áŶ a göƌög paƌlaŵeŶt is ƌatifikálta.23 
                                                 
19 BuƌiáŶ aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 30. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49.  
20 BuƌiáŶ aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 23. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. BuƌiáŶ 
aŶ GołuĐhowski, Bericht aus Athen, 30. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
21 BuƌiáŶ aŶ das MiŶisteƌiuŵ, Telegƌaŵŵ aus AtheŶ, 27. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
BuƌiáŶ aŶ das MiŶisteƌiuŵ, Telegƌaŵŵ aus AtheŶ, 28. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. BuƌiáŶ 
aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 30. September 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
22 BuƌiáŶ aŶ das MiŶisteƌiuŵ, Telegƌaŵŵ aus AtheŶ, 6. Oktober 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
BuƌiáŶ aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 7. Oktober 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. BuƌiáŶ aŶ das 
Ministerium, Telegramm aus Athen, 10. Oktober 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
23 BuƌiáŶ aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 9. Dezember 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. BuƌiáŶ aŶ 
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A ďékeszeƌződés kiŵoŶdta, hogǇ a töƌök Đsapatok kiseďď hatáƌkiigazításoktól 
eltekiŶtǀe egész Thesszáliát kiüƌítik, Göƌögoƌszág pedig ŶagǇ összegű háďoƌús 
jóǀátételt fizet, aŵi a kiüƌítés előfeltétele, és aŵelǇŶek teljesítését a ŶagǇhatalŵak 
képǀiselőiďől álló péŶzügǇi elleŶőƌző ďizottság felügǇeli. Aŵi Kƌétát illeti, a 
koŶstaŶtiŶápolǇi szeƌződésďeŶ a Poƌta ǀállalta a halepai paktum ǀégƌehajtását. A 
köǀetkező éǀďeŶ aztáŶ soƌozatos iŶĐideŶseket köǀetőeŶ – ŶagǇhatalŵi ŶǇoŵásƌa – az 
utolsó töƌök Đsapatok is elhagǇták a szigetet, és ϭϴϵϴ. deĐeŵďeƌ ϵ-éŶ ŵegalakult az 
autoŶóŵ kƌétai állaŵ. DeĐeŵďeƌ ϭϯ-áŶ ŵegéƌkezett Göƌögoƌszágďól GǇöƌgǇ kiƌálǇi 
herceg, I. GǇöƌgǇ kiƌálǇ ŵásodik fia, és átǀette Kƌéta koƌŵáŶǇzását. A sziget tehát 
foƌŵálisaŶ toǀáďďƌa is a szultáŶ feŶŶhatósága alatt ŵaƌadt, de széles köƌű autoŶóŵiát 
élǀezett, és a ƌeŶd feŶŶtaƌtásáƌól Ŷeŵzetközi hadeƌő goŶdoskodott. Az eƌedŵéŶǇ 
teljes ŵéƌtékben az euƌópai nagyhatalmak kíǀáŶságáŶak ŵegfelelőeŶ alakult: az 
eƌőegǇeŶsúlǇďaŶ Ŷeŵ töƌtéŶt ǀáltozás és léŶǇegéďeŶ ŵiŶdeŶ ŵaƌadt a ƌégiďeŶ.24 
Az előzetes és a ǀégleges ďékeszeƌződés aláíƌása közötti időszakďaŶ az osztƌák-
ŵagǇaƌ külügǇi ǀezetést két kéƌdés foglalkoztatta elsősoƌďaŶ: a ďoszŶiai 
öŶkéŶtesek ügǇe és a Keleti Vasutak köǀetelései a Poƌtáǀal szeŵďeŶ. 
Máƌ augusztus elejéŶ olasz újságok ƌéǀéŶ ŶǇugtalaŶító híƌek éƌkeztek a 
Ballhausplatz-ƌa a töƌök hadseƌegďeŶ haƌĐoló ďosŶǇák öŶkéŶtesekƌől. A hiǀatalos 
olasz koƌŵáŶǇlap, az Italie augusztus 1-jéŶ „Les BosŶiaƋues et l' AutƌiĐhe” Đíŵŵel 
közölt Đikket, aŵelǇďeŶ azt állította: azok a ďoszŶiai ŵuzulŵáŶok, akik a göƌög-
töƌök háďoƌú idejéŶ elhagǇták BoszŶia-HeƌĐegoǀiŶát, hogǇ öŶkéŶteskéŶt a töƌök 
hadseregben haƌĐoljaŶak, a háďoƌú utáŶ seŵ hajlaŶdók ǀisszatéƌŶi BoszŶiáďa. Az 
olasz újság szeƌiŶt iŶkáďď feladták otthoŶi ďiƌtokaikat, és szeƌéŶǇ, új életet kezdtek 
TöƌökoƌszágďaŶ, ŵiŶthogǇ ǀisszatéƌjeŶek az osztƌák-ŵagǇaƌ uƌaloŵ alá. A ďoszŶiai 
öŶkéŶtesek ŵagataƌtása az Italie szeƌiŶt a koŶstaŶtiŶápolǇi ŶagǇköǀetek között és 
általáďaŶ diploŵáĐiai köƌökďeŶ kedǀezőtleŶ szíŶďeŶ tűŶtette fel a KállaǇ BéŶi 
közös péŶzügǇŵiŶiszteƌ ǀezette ďoszŶiai osztƌák-ŵagǇaƌ igazgatást.25 
Szepteŵďeƌ ǀégéŶ olǇaŶ híƌ jutott el a közös péŶzügyminiszterhez, hogy 
ďizoŶǇos koŶstaŶtiŶápolǇi köƌök a töƌök gǇőzelŵet kihaszŶálǀa a ŵohaŵedáŶ 
egǇséggoŶdolat teƌjesztéséŶ ŵuŶkálkodŶak, és szoƌosaďďƌa kíǀáŶják fűzŶi az 
OszŵáŶ Biƌodaloŵ kapĐsolatait a hatáƌokoŶ kíǀül élő ŵohaŵedáŶokkal. A híƌekďől 
kitűŶt, hogy mindez a Ŷéǀleg oszŵáŶ feŶŶhatóság alatt álló, de az ϭϴϳϴ-as berlini 
koŶgƌesszus óta osztƌák-ŵagǇaƌ igazgatás alatt álló Bosznia-HeƌĐegoǀiŶa esetéďeŶ 
siŶĐs ŵáskéŶt, és ŵáƌ ŵeg is született a döŶtés, hogǇ ügǇŶököket küldeŶek a 
teƌületƌe. KállaǇ a külügǇhöz foƌdult. A koŶstaŶtiŶápolǇi osztƌák-magyar 
ŶagǇköǀet, HeiŶƌiĐh Calice gƌóf26 azt az utasítást kapta: jáƌjoŶ utáŶa a híƌekŶek, és 
ha ǀalóďaŶ ügǇŶököket készülŶek küldeŶi BoszŶiáďa, deƌítse ki, kiket és ŵikoƌ.27 
                                                                                                                  
GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus AtheŶ, 23. Dezember 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49. 
24 EKINCI: 88-89.  
25 MOUTAFIDOU: 230. 
26 Heinrich Joseph Aloys Graf von Calice (1831-1912) 1880-tól ϭϵϬϲ-ig ǀolt az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhia koŶstaŶtiŶápolǇi ŶagǇköǀete. 
27 MOUTAFIDOU: 230-231. 
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CaliĐe Ŷeŵ tudta ŵegeƌősíteŶi a ďoszŶiai ŵuzulŵáŶok által teƌǀezett és a 
ŵegszállt taƌtoŵáŶǇokƌa iƌáŶǇuló agitáĐióƌól szóló híƌeket. IŶfoƌŵátoƌa úgǇ 
éƌtesült, hogǇ a szultáŶ figǇelŵét túlságosaŶ lekötik ŵás, foŶtosaďď politikai 
kéƌdések, ŵiŶthogǇ BoszŶiáǀal foglalkozzon. A koŶstaŶtiŶápolǇi ďosŶǇák 
eŵigƌáŶsok ŵozgalŵáŶak ǀezetőiƌől, akik koƌáďďaŶ ŵáƌ ŵegpƌóďáltak 
agitátoƌokat küldeŶi BoszŶiáďa, CaliĐe ŵegtudta, hogǇ egǇikük ďetegeŶ fekszik egǇ 
KoŶstaŶtiŶápolǇ ŵelletti kisǀáƌosďaŶ, ŵíg egǇ ŵásik ǀezető éppeŶ telekǀásáƌlásƌa 
készül. CaliĐe ŵiŶdeďďől aƌƌa köǀetkeztetett, hogǇ ďáƌ a szultáŶi palotáďaŶ 
foglalkoztatott ďosŶǇákok ŵiŶd a ďoszŶiai eŵigƌáŶsokkal, ŵiŶd az osztƌák-magyar 
uƌaloŵŵal elégedetleŶ ďoszŶiai ŵuzulŵáŶokkal jó ǀiszoŶǇt ápolŶak, eŶŶek 
elleŶéƌe az agitátoƌokƌól szóló híƌekŶek Ŷeŵ kell külöŶöseďď jeleŶtőséget 
tulajdoŶítaŶi. Éƌtesülései szeƌiŶt a szóďaŶ foƌgó ďoszŶiai ŵuzulŵáŶ köƌök iŶkáďď 
ƌezigŶáltak és az oszŵáŶ hatáƌǀidékekeŶ egǇƌe Ŷöǀekǀő szeƌď agitáĐió ǀeszélǇéǀel 
vannak elfoglalva.28  
A konstantiŶápolǇi osztƌák-ŵagǇaƌ ŶagǇköǀet figǇelŵét ϭϴϵϳ októďeƌétől ŵáƌ 
egǇ ŵásik ügǇ, a Keleti Vasutak kéƌdése kötötte le. Az osztƌák-ŵagǇaƌ éƌdekeltségű 
ǀasúttáƌsaság ugǇaŶis koŵolǇ köǀetelésekkel lépett fel a Poƌtáǀal szeŵďeŶ a 
háďoƌú és Thesszália töƌök ŵegszállása ŵiatt keletkezett ǀeszteségeiéƌt. Októďeƌ 
15-ikéŶ a szultáŶ audieŶĐiáŶ fogadta CaliĐe-t, ahol a ŶagǇköǀet igǇekezett 
ŵeggǇőzŶi őt a köǀetelések jogosságáƌól. Eŵlékeztette az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhiáŶak a legutóďďi keleti ǀálság és a ďéketáƌgǇalások soƌáŶ taŶúsított 
jóiŶdulatáƌa, és haŶgsúlǇozta, hogǇ ez a politika ŶeŵĐsak koŶzeƌǀatíǀ elǀekeŶ, 
haŶeŵ a szultáŶ és ďiƌodalŵa iƌáŶti ďaƌáti ǀiszoŶǇoŶ alapszik. CaliĐe ŵegeŵlítette, 
hogǇ ŵíg az osztƌák-ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ alapjáďaŶ ǀéǀe töƌökďaƌát politikája a 
szultáŶ és a Poƌta jaǀáƌa ǀált, addig a Keleti Vasúti Táƌsaság köǀetelései ƌeŶdƌe 
figǇelŵeŶ kíǀül ŵaƌadtak. Az osztƌák ŶagǇköǀet felhíǀta a figǇelŵet aƌƌa, hogǇ egǇ 
osztƌák-ŵagǇaƌ táƌsaság köǀeteléseiŶek figǇelŵeŶ kíǀül hagǇása olǇaŶ hatással 
lehet a hazai közǀéleŵéŶǇƌe, és a paƌlaŵeŶtďeŶ is olǇaŶ ƌeakĐiókat ǀálthat ki, 
aŵelǇek alaposaŶ ŵegŶehezíthetik a Poƌtáǀal szeŵďeŶi jóiŶdulatú politika 
feŶŶtaƌtását. Végül hatáƌozottaŶ kijeleŶtette, hogǇ egǇedül a téŶǇek fogják 
eldöŶteŶi, ŵilǇeŶ ŵéƌtékďeŶ tudja a ďéĐsi koƌŵáŶǇ a jöǀőďeŶ tekiŶtetďe ǀeŶŶi a 
Poƌta éƌdekeit és kíǀáŶságait.29  
Az októďeƌ ϭϳ-i töƌök ŵiŶiszteƌtaŶáĐsoŶ Mahŵud Dzselaladdin pasa 
ŵegeƌősítette, hogǇ a táƌsasággal szeŵďeŶ feŶŶálló taƌtozás aŶŶak a 
szeƌződésŶek a köǀetkezŵéŶǇe, aŵelǇet )ihŶi pasa ŵiŶiszteƌkéŶt a táƌsasággal 
kötött, ezéƌt a táƌsaság köǀetelései kétségkíǀül jogosak. A Keleti Vasút 
hiǀatalosaŶ elisŵeƌt köǀetelései eléƌték a ϵ ŵillió fƌaŶkot. A szultáŶ CaliĐe-al 
folǇtatott ŵegďeszélése utáŶ a palotáďa híǀatta ŵiŶiszteƌeit, hogǇ ŵegtáƌgǇalják  
az ügǇet. A táƌgǇalásŶak azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀolt kézzelfogható eƌedŵéŶǇe.30  
                                                 
28 CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus Bujukdere, 21. Oktober 1897. HHStA, PA, Tüƌkei ;XII), 
Kart. 168. 
29 Uo.  
30 Uo. CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus KoŶstaŶtiŶopel, 11. November 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. 
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Noǀeŵďeƌ elejéŶ a Poƌta azzal a kéƌéssel foƌdult a koŶstaŶtiŶápolǇi székhelǇű 
Ottoŵán Bankhoz31, hogǇ a háďoƌús jóǀátétel teƌhéƌe ďoĐsássoŶ ƌeŶdelkezéséƌe 
800.ϬϬϬ foŶtot. A ďaŶk azt szaďta a kölĐsöŶfolǇósítás feltételéül, hogǇ az ügǇletet a 
ŶagǇhatalŵak hiǀatalosaŶ is hagǇják jóǀá azzal, hogǇ ŵiŶdez Thesszália gǇoƌsaďď 
kiüƌítését fogja szolgálŶi. CaliĐe azt jaǀasolta GołuĐhoǁskiŶak, hogǇ az Osztƌák-
MagǇaƌ MoŶaƌĐhia a töƌök ŶagǇköǀet ŵiŶdeŶ kéƌését az üzeŵeltető táƌsaság 
köǀeteléseiƌe hiǀatkozǀa ideigleŶeseŶ utasítsa el. CaliĐe a töƌökök ƌossz péŶzügǇi 
helǇzetét isŵeƌǀe aƌƌa száŵított, hogǇ ez a lépés hatásos lesz. Az osztƌák-magyar 
ŶagǇköǀet ŵeg ǀolt gǇőződǀe: Ŷeŵ szaďad toǀáďď tűƌŶi, hogǇ a Poƌta seŵŵiďe 
ǀegǇe a táƌsasággal és a felette ǀédŶökséget ǀállaló ŶagǇhataloŵŵal szeŵďen 
feŶŶálló kötelezettségeit. Ezéƌt toǀáďďi ŶǇoŵásgǇakoƌláskéŶt azt a lehetőséget is 
ŵegǀitatta a táƌsaság főigazgatójáǀal, hogǇ leállítják a ǀasútközlekedést, és eďďeŶ 
a táƌsaságot az osztƌák-ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ táŵogatŶi fogja. A főigazgató is úgǇ ǀélte, 
hogy ŵiŶdez hatékoŶǇ iŶtézkedésŶek ďizoŶǇulhat, ŵiǀel a PoƌtáŶak öŶállóaŶ 
seŵŵiképp Ŷeŵ állŶa ŵódjáďaŶ újďól üzeŵďe helǇezŶi a ǀasutat.32 Calice meg 
ǀolt gǇőződǀe, ŵegéƌett az idő aƌƌa, hogǇ keŵéŶǇeďď haŶgot üssöŶ ŵeg a 
Poƌtáǀal szeŵďeŶ. És GołuĐhoǁski külügǇŵiŶiszteƌ jóǀáhagǇta ezt a taktikát.33  
A Keleti Vasutak ügǇéďeŶ Néŵetoƌszág is táŵogatta az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhiát. A Wilhelŵstƌasse utasította koŶstaŶtiŶápolǇi ŶagǇköǀetét, hogǇ 
CaliĐe lépéseit ŵiŶdeŶ esetďeŶ táŵogassa. A keleti ǀasút ügǇéďeŶ ugǇaŶis Ŷéŵet 
éƌdekek is séƌültek, ígǇ a Ŷéŵet koƌŵáŶǇŶak kapóƌa jött, hogǇ az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhia kifejezett kéƌésük Ŷélkül is képǀiseli éƌdekeiket.34  
CaliĐe taktikája haŵaƌ ŵeghozta a sikeƌt. ϭϴϵϳ. Ŷoǀeŵďeƌ ϮϬ-áŶ az osztƌák-
ŵagǇaƌ ŶagǇköǀet átǀehette a Poƌta és a ǀasúttáƌsaság közti új ŵegállapodás 
szöǀegét.35 KözďeŶ a Poƌta az Ottoŵán Bankkal kötött ϴϬϬ.ϬϬϬ foŶtƌa szóló 
kölĐsöŶügǇlet eƌedŵéŶǇekéŶt ϮϬϬ.ϬϬϬ foŶtŶǇi előleghez jutott. DeĐeŵďeƌ elejéŶ a 
Keleti Vasút igazgatója jeleŶtette, hogǇ a Poƌta – ígéƌetéhez híven – átutalt 
100.ϬϬϬ foŶtot, és eƌƌől az üzeŵeltető táƌsaságot éƌtesítette.36  
Az Ottoŵán BaŶk azoŶďaŶ addig Ŷeŵ ǀolt hajlaŶdó toǀáďďi összegeket 
folǇósítaŶi a töƌök koƌŵáŶǇ ƌészéƌe, aŵíg a ŶagǇhatalŵak koŶstaŶtiŶápolǇi 
ŶagǇköǀetei az ügǇletet jóǀá Ŷeŵ hagǇják. Az oƌosz és fƌaŶĐia ŶagǇköǀet 
hajthatatlaŶsága ŵiatt azoŶďaŶ lehetetleŶŶek látszott a ŵegegǇezés. Oƌoszoƌszág 
és FƌaŶĐiaoƌszág ƌagaszkodott ahhoz, hogǇ a hitelezési ügǇletet Thesszália 
                                                 
31 Az OttoŵáŶ BaŶkot ϭϴϱϲ-ďaŶ alapították közös ǀállalkozáskéŶt ďƌit ďefektetők, a francia Banque 
de Paris et des Pays-Bas, illetǀe a töƌök koƌŵáŶǇ. 
32 Calice an das Ministerium, Telegramm aus Konstantinopel, 8. November 1897. HHStA, PA, XII, 
Kart. 168. CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus Peƌa, 10. November 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. Calice 
an das Ministerium, Telegramm aus Pera, 14. November 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. Calice an 
GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus KoŶstaŶtiŶopel, 11. November 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. 
33 CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus KoŶstaŶtiŶopel, 25. November 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. 
34 MOUTAFIDOU: 234. 
35 Calice an das Ministerium, Telegramm aus Konstantinopel, 20. November 1897. HHStA, PA, XII, 
Kart. 168. 
36 CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus KoŶstaŶtiŶopel, 9. Dezember 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. 
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kiüƌítéséhez kössék, ezt azoŶďaŶ a Poƌta elutasította. Csak ϭϴϵϴ jaŶuáƌjáďaŶ 
sikeƌült ŵegegǇezésƌe jutŶi, aŵi ǀégül lehetőǀé tette a Poƌta és az OttoŵáŶ Bank 
közti ügǇlet leďoŶǇolítását.37 
 
Görögország péŶzügyi helyzetéŶek reŶdezése 
 
A göƌög háďoƌús jóǀátétel és az állaŵ péŶzügǇi helǇzetéŶek ƌeŶdezése ügǇéďeŶ 
azoŶďaŶ ŵáƌ Ŷeŵ ǀolt ilǇeŶ összhaŶg az euƌópai ŶagǇhatalŵak között. MiutáŶ az 
ideigleŶes péŶzügǇi elleŶőƌző ďizottság – amelynek feladata az volt, hogy 
kidolgozza a Neŵzetközi PéŶzügǇi ElleŶőƌző Bizottság ŵuŶkájáŶak keƌeteit és 
ŵódszeƌeit – elǀégezte ŵuŶkáját, AthéŶďeŶ összeült a hat ŶagǇhataloŵ 
képǀiselőiďől álló Neŵzetközi PéŶzügǇi ElleŶőƌző Bizottság. 1897. december 15-éŶ 
BeƌŶhaƌd Büloǁ Ŷéŵet külügǇi állaŵtitkáƌ aƌƌa kéƌte GołuĐhoǁski 
külügǇŵiŶiszteƌt, hogǇ az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia táŵogassa a göƌög 
péŶzügǇek elleŶőƌzéséǀel kapĐsolatos Ŷéŵet pƌogƌaŵot. A Ŷéŵet állaŵtitkáƌ 
haŶgsúlǇozta, hogǇ szeŵélǇeseŶ Vilŵos Đsászáƌ is figǇeleŵŵel kíséƌi az ügǇet, 
ŵiǀel száŵos Ŷéŵet kisďefektető – főleg katoŶák, állaŵi alkalŵazottak, ǀalaŵiŶt 
ezek özǀegǇei – szeƌéŶǇ ŵegtakaƌításaikat göƌög kötǀéŶǇekďe fektették. 
GołuĐhoǁski a kéƌésŶek eleget tett, és utasította az osztƌák-ŵagǇaƌ küldöttet, 
hogǇ táŵogassa Ŷéŵet kollégáját a péŶzügǇi elleŶőƌző ďizottságďaŶ.38  
IdőközďeŶ azoŶďaŶ a péŶzügǇi elleŶőƌző ďizottság ϱ:ϭ aƌáŶǇďaŶ leszaǀazta a 
Ŷéŵet küldöttet, és a Ŷéŵet elképzelésekhez képest eƌőseďď áƌfolǇaŵot állapított 
ŵeg az aƌaŶǇdƌaĐhŵa száŵáƌa. A göƌög fizetőeszköz eƌősödéséďől száƌŵazó 
haszŶoŶ pedig a hitelezőkŶek osztozŶiuk kellett a göƌög koƌŵáŶŶǇal. Az öt küldött 
egǇetéƌtett aďďaŶ, hogǇ a ŵagasaďď dƌaĐhŵaáƌfolǇaŵƌa ǀoŶatkozó Ŷéŵet jaǀaslat 
olǇaŶ teƌheket ƌóŶa a ŵegƌeŶdült péŶzügǇi helǇzetďeŶ léǀő Göƌögoƌszágƌa, aŵiket 
az Ŷeŵ ďíƌŶa el. Azzal éƌǀeltek, hogǇ új hitel esetéŶ az ϱ százalékos kaŵatďól 
kiiŶdulǀa a göƌög állaŵŶak ŵég aƌƌa seŵ ŵaƌadŶa elég tőkéje, hogǇ akáƌ a 
legszükségeseďď kiadásait fedezŶi tudja. Ez ǀolt egǇéďkéŶt az egǇetleŶ ǀitapoŶt, 
aŵelǇet a ďizottság teǀékeŶǇsége soƌáŶ Ŷeŵ egǇhaŶgúaŶ fogadott el.39 
Büloǁ azzal száŵolt, hogǇ az elleŶőƌző ďizottságďaŶ a háƌŵas szöǀetség ŵásik 
két tagja táŵogatŶi fogja a Ŷéŵet elképzeléseket, ezéƌt a fejleŵéŶǇek alaposaŶ 
ŵeglepték, és aggodaloŵŵal töltötték el. Ragaszkodott ahhoz, hogǇ egǇ döŶtés Đsak 
akkoƌ lépjeŶ hatálǇďa, ha az a küldöttek egǇhaŶgú hatáƌozatáŶ alapul, és elszáŶta 
ŵagát, hogǇ eďďeŶ a kéƌdésďeŶ Ŷeŵ eŶged. Az olasz küldött által okozott 
ďoŶǇodalŵakat Büloǁ úgǇ pƌóďálta ŵegoldaŶi, hogǇ egǇeŶeseŶ VisĐoŶti-Venosta 
olasz külügǇŵiŶiszteƌhez foƌdult, ŵeggǇőzŶie azoŶďaŶ Ŷeŵ sikeƌült. VisĐoŶti-
VeŶosta ŵiŶdössze aŶŶǇit ígéƌt, utasítja az olasz küldöttet, hogǇ pƌóďáljoŶ ŵéƌsékelt 
                                                 
37 CaliĐe aŶ GołuĐhoǁski, BeƌiĐht aus KoŶstaŶtiŶopel, 23. Dezember 1897. HHStA, PA, XII, Kart. 168. 
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39 BuƌiáŶ aŶ das MiŶisteƌiuŵ, Telegƌaŵŵ aus AtheŶ, 16. Dezember 1897. HHStA, PA, XVI, Kart. 49.  
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álláspoŶtot képǀiselŶi. Az olasz külügǇŵiŶiszteƌ ǀálaszáďaŶ felhíǀta a figǇelŵet aƌƌa, 
hogǇ ŵíg a ďeƌliŶi koƌŵáŶǇŶak az elégedetleŶ hitelezők felháďoƌodásáǀal, addig az 
olasz koƌŵáŶǇŶak a közǀéleŵéŶǇ göƌög-ďaƌát haŶgulatáǀal kell száŵolŶia. VisĐoŶti-
VeŶosta szeƌiŶt a Ŷéŵet koƌŵáŶǇ elleŶállása ŵegzaǀaƌhatja az általáŶos egǇetéƌtést 
és ígǇ akáƌ a háďoƌús káƌok felszáŵolásáƌa száŶt hitel folǇósítását is. Az olasz 
külügǇŵiŶiszteƌ haŶgsúlǇozta, hogǇ a ŵegegǇezés ŵiŶdeŶ félŶek egǇfoƌŵáŶ éƌdeke. 
A Ŷéŵet ŶagǇköǀetŶek, aki ŵiŶdeŶéƌt az olasz koƌŵáŶǇt okolta, VisĐoŶti-Venosta 
úgǇ ǀálaszolt, hogǇ az olasz küldöttet ŵáƌ Ŷeŵ utasíthatja aƌƌa, hogǇ ŵáskéŶt 
szaǀazzoŶ, ǀiszoŶt hajlaŶdó ŵiŶdeŶ olǇaŶ közǀetítési jaǀaslatot táŵogatni, amellyel 
a töďďi hataloŵ is egǇetéƌt.40 
Büloǁ GołuĐhoǁskiŶál seŵ jáƌt töďď sikeƌƌel. Az osztƌák-magyar 
külügǇŵiŶiszteƌ ǀálaszáďaŶ haŶgoztatta, hogǇ az osztƌák-ŵagǇaƌ küldött toǀáďďƌa 
is egǇüttŵűködik Ŷéŵet kollégájáǀal, ǀiszoŶt azoŶ kéƌdésekďeŶ, ŵelǇekďen a 
küldöttek a Ŷéŵet előteƌjesztésekkel szeŵďehelǇezkedŶek, az osztƌák-magyar 
küldött is Đsak közǀetítő szeƌepƌe ǀállalkozhat. GołuĐhoǁski ŵost Büloǁ koƌáďďi 
éƌǀelését haszŶálta fel: ŵiǀel a Ŷéŵet koƌŵáŶǇ is azoŶ a ǀéleŵéŶǇeŶ ǀolt, hogǇ a 
ƌészǀeǀő ŶagǇhatalŵak közül ďáƌŵelǇikŶek jogáďaŶ áll ŵegakadálǇozŶi a ďizottság 
döŶtéseit, ezéƌt Đsak koŵpƌoŵisszuŵŵal lehet az eltéƌő éƌdekeket 
összeegǇeztetŶi. EŶŶek szelleŵéďeŶ utasította GołuĐhoǁski az osztƌák-magyar 
küldöttet aƌƌa, hogǇ közǀetítseŶ a Ŷéŵet és a töďďi küldött között.41  
Neŵ sokkal ez utáŶ ŵegszületett a koŵpƌoŵisszuŵos döŶtés: ŵaƌad az 
alaĐsoŶǇaďď dƌaĐhŵaáƌfolǇaŵ, ǀiszoŶt az áƌfolǇaŵ feljaǀításáďól száƌŵazó 
ŶǇeƌeséget úgǇ osztják fel, hogǇ aďďól ϰϬ százalék a göƌög koƌŵáŶǇt illeti, ϲϬ 
százalék pedig a hitelezőket. Az osztƌák-ŵagǇaƌ küldött aƌƌa kéƌte GołuĐhoǁskit, 
hogǇ e feltételeket ajáŶlja elfogadásƌa a Ŷéŵet koƌŵáŶǇŶak. Hozzáfűzte, hogǇ az 
oƌosz koƌŵáŶǇ Göƌögoƌszágot lehetőség szeƌiŶt kíŵélŶi szeƌetŶé. HaŶgsúlǇozta, 
hogǇ a kéƌdés toǀáďďi feszegetése ďeláthatatlaŶ ďoŶǇodalŵakhoz ǀezetŶe. 
TekiŶtettel aƌƌa, hogǇ az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia és Olaszoƌszág Ŷeŵ adta 
feltétleŶ táŵogatását, Đsak közǀetítői szeƌepƌe ǀállalkozott, Ŷeŵ ǀolt ŵeglepő, 
hogǇ Büloǁ készŶek ŵutatkozott az eŶgedŵéŶǇekƌe, ígǇ a jaǀaslatot ǀégül a 
Ŷéŵet koƌŵáŶǇ is elfogadta.42 
 
Egy keleti válság taŶulságai 
 
A kƌétai ǀálság és a ŶǇoŵáďaŶ kiƌoďďaŶt göƌög-töƌök háďoƌú egǇik taŶulsága 
aďďaŶ állt, hogǇ Göƌögoƌszág – pƌoǀokatíǀ külpolitikája és súlǇos ǀeƌesége elleŶéƌe 
– a nagyhatalmak status quo feŶŶtaƌtásáƌa iƌáŶǇuló politikájáŶak köszöŶhetőeŶ 
ŶagǇoďď ǀeszteségek Ŷélkül tudott kikeǀeƌedŶi a koŶfliktusďól. A göƌög ǀezetés 
ƌosszul ŵéƌte fel saját ŵozgásteƌét, és ehhez igazította elhiďázott külpolitikáját. A 
thesszáliai hatáƌ ĐsekélǇ ŵódosítása és a háďoƌús jóǀátétel ŵellett azoŶďaŶ az 
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oƌszág péŶzügǇei Ŷeŵzetközi elleŶőƌzés alá keƌültek, aŵi aligha egǇeztethető 
össze az állaŵi szuǀeƌeŶitással. A Neŵzetközi PéŶzügǇi ElleŶőƌző Bizottság 
teǀékeŶǇsége ǀiszoŶt sajátos ŵódoŶ a göƌög állaŵ péŶzügǇi helǇzetéŶek hosszú 
táǀú ƌeŶdeződését hozta. E ŵellett GǇöƌgǇ heƌĐeg kƌétai koƌŵáŶǇzóǀá ǀaló 
kiŶeǀezése előkészítette a sziget Göƌögoƌszághoz ǀaló Đsatlakozását.  
A ŶagǇhatalŵak OszŵáŶ Biƌodaloŵ feletti gǇáŵkodása a ŵostaŶi ǀálság soƌáŶ 
aďďaŶ ŶǇilǀáŶult ŵeg legszeŵďetűŶőďďeŶ, hogǇ a háďoƌúzó felekƌe ƌáeƌőltetett 
tűzszüŶettel és az előzetes ďékéǀel ǀalójáďaŶ ők szaďták ŵeg a töƌök gǇőzeleŵ 
ŵéƌtékét. A töƌök hadseƌeg, a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs és a közǀéleŵéŶǇ is hatáƌozottaďď 
fellépést ǀáƌt ǀolŶa el az oƌszág ƌészéƌől, de a szultáŶt a gǇőzeleŵ eŶŶél ŶagǇoďď 
éƌǀéŶǇesítéséƌe Ŷeŵ tudták ƌáǀeŶŶi. UgǇaŶakkoƌ a hatáƌǀoŶal szeƌéŶǇ ŵódosítása 
és a jeleŶtős háďoƌús jóǀátétel ŵellett az OszŵáŶ Biƌodaloŵ ŶeŵĐsak hatáƌaiŶ 
ďelül és a ŵuzulŵáŶ ǀilágďaŶ, haŶeŵ egész EuƌópáďaŶ Ŷöǀelte tekiŶtélǇét. A 
ďiƌodaloŵ ďeďizoŶǇította, hogǇ külső táŵadás esetéŶ képes ŵegǀédeŶi ŵagát, 
ezzel pedig – egǇ időƌe legaláďďis – elŵúlt a ďiƌodaloŵ széteséséŶek és a keleti 
kéƌdés eszkalálódásáŶak ǀeszélǇe.43 
Az 1897-es göƌög-töƌök háďoƌú GołuĐhoǁski osztƌák-magyaƌ külügǇŵiŶiszteƌ 
szeƌiŶt ŵagáďaŶ hoƌdozta a ǀeszélǇt, hogǇ a ǀálság az egész ďalkáŶi téƌségƌe 
kiteƌjed, és a keleti kéƌdés újƌa aktuálissá ǀálik. EleiŶte az euƌópai hatalŵak – 
taƌtǀa attól, hogǇ az OszŵáŶ Biƌodaloŵ teljeseŶ szétesik – szolidáƌisak ǀoltak 
egǇŵással, és ŶǇilǀáŶǀaló elleŶtéteik daĐáƌa képesek ǀoltak a közös fellépésƌe. Az 
osztƌák-ŵagǇaƌ külpolitika a ǀálság soƌáŶ ǀégig aƌƌa töƌekedett, hogǇ a koŶfliktust 
aŵeŶŶǇiƌe Đsak lehet, koƌlátozza, az euƌópai hatalŵak egǇüttŵűködését 
feŶŶtaƌtsa és ezzel egǇütt az egǇes ŶagǇhatalŵak öŶálló akĐióit ŵegakadálǇozza.44 
A göƌög-töƌök koŶfliktus isŵét felszíŶƌe hozta az Osztƌák-Magyar Monarchia 
ƌégi félelŵét, hogǇ az esetleges göƌög gǇőzeleŵ köǀeteŶdő példakéŶt szolgálhat a 
ďalkáŶi szláǀ állaŵok száŵáƌa, és felďátoƌítja a MoŶaƌĐhiáŶ ďelül élő – elsősoƌďaŶ 
szláǀ – Ŷeŵzetiségeket. A göƌögök ǀeƌesége ilǇeŶ éƌteleŵďeŶ kapóƌa jött a 
MoŶaƌĐhiáŶak. Göƌögoƌszág ǀiszoŶt Ŷeŵ gǇeŶgült ŵeg aŶŶǇiƌa, hogǇ Ŷeŵ szláǀ 
Ŷeŵzeti állaŵkéŶt Ŷeŵ taƌthatta ǀolŶa ŵeg foŶtos ďalkáŶi szeƌepét GołuĐhoǁski 
külpolitikai ƌeŶdszeƌéďeŶ.45  
Az 1897-es szeŶtpéteƌǀáƌi BalkáŶ-egǇezŵéŶŶǇel új időszak kezdődött az 
osztƌák-magyar-oƌosz kapĐsolatokďaŶ, egǇúttal az Osztƌák-Magyar Monarchia 
külpolitikai iƌáŶǇǀáltását is jelezte. A szeŶtpéteƌǀáƌi osztƌák-magǇaƌ és oƌosz 
közeledés ŵegŵutatta, hogǇ a két állaŵ iŵŵáƌ ŵáskéŶt ǀiszoŶǇul az időƌől időƌe 
ǀisszatéƌő ďalkáŶi ǀálságokhoz, illetǀe jeleŶ esetďeŶ a göƌög-töƌök koŶfliktushoz. A 
status Ƌuo feŶŶtaƌtásáƌa ǀagǇ esetleg közös ŵegǀáltoztatásáƌa iƌáŶǇuló 
konzervatíǀ egǇüttŵűködés jegǇéďeŶ a két külügǇŵiŶiszteƌ az oƌosz főǀáƌosďól 
óǀa iŶtette a ďalkáŶi állaŵokat ďáƌŵilǇeŶ ďeaǀatkozástól. A göƌög ǀeƌeség utáŶ 
pedig sikeƌƌel állapodtak ŵeg a toǀáďďi egǇüttŵűködésƌől. A szeŶtpéteƌǀáƌi 
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ŵegegǇezés óta ez ǀolt az első koŶkƌét osztƌák-magyar-oƌosz egǇüttŵűködés a 
BalkáŶoŶ, aŵelǇŶek soƌáŶ közöseŶ gǇakoƌoltak ŶǇoŵást Néŵetoƌszágƌa.46 
A hatáƌkéƌdésďeŶ BeƌliŶ SzeŶtpéteƌǀáƌt ƌészesítette előŶǇďeŶ, ǀiszoŶt Đseƌéďe 
elǀáƌta, hogǇ a háďoƌús jóǀátétel és a göƌög péŶzügǇek Ŷeŵzetközi elleŶőƌzése 
ügǇéďeŶ a Ŷéŵet éƌdekek éƌǀéŶǇesüljeŶek, és eďďeŶ Oƌoszoƌszág táŵogassa. 
NéŵetoƌszágŶak a ǀálság folǇaŵáŶ a péŶzügǇi szeŵpoŶt, a hitelezők éƌdekeiŶek 
ǀédelŵe ǀolt a legfoŶtosaďď. Néŵetoƌszágot aggodaloŵŵal töltötte el, hogǇ azok 
az oƌszágok, aŵelǇek Ŷeŵ ďiƌtokoltak göƌög éƌtékpapíƌokat – az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhia, Olaszoƌszág és Oƌoszoƌszág – eƌedetileg Ŷeŵ száŶdékoztak ƌészt ǀeŶŶi 
az athéŶi Neŵzetközi PéŶzügǇi ElleŶőƌző BizottságďaŶ. BeƌliŶ ƌá ǀolt utalǀa a 
szöǀetségesekƌe, ŵeƌt Đsak ígǇ ǀolt képes elháƌítaŶi a ďizottságoŶ ďelüli 
elszigetelődést. Ezéƌt pƌóďálta ŵiŶdeŶáƌoŶ ŵeggǇőzŶi az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhiát és Olaszoƌszágot a ƌészǀétel foŶtosságáƌól, de aŵiŶt azt az athéŶi 
NPEB teǀékeŶǇségéŶek kezdeti szakasza ŵutatta, BeƌliŶ Ŷeŵ tudta BéĐs és Róŵa 
koƌlátlaŶ táŵogatását ŵegszeƌezŶi.47 
Az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia Đélja az ǀolt, hogǇ az új ŵegegǇezés jegǇéďeŶ 
Oƌoszoƌszág politikáját táŵogassa, és hogǇ a Ŷéŵet-oƌosz ǀitáďaŶ – ďáƌ eleiŶte 
iŶkáďď az oƌoszokat páƌtolǀa – közǀetítseŶ a két ŶagǇhataloŵ között. GołuĐhoǁski 
aŶŶak elleŶéƌe elsőďďségďeŶ ƌészesítette az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia és 
Oƌoszoƌszág közötti kapĐsolatokat, hogǇ a MoŶaƌĐhia száŵáƌa Ŷeŵ ĐsökkeŶt a 
kettős és a háƌŵas szöǀetség foŶtossága. Az oƌoszokhoz ǀaló közeledés 
GołuĐhoǁskiŶak ŶagǇoďď ŵozgásteƌet ďiztosított, de ezt Néŵetoƌszág nem mindig 
Ŷézte jó szeŵŵel. ViszoŶt seŵ OƌoszoƌszágŶak, seŵ NéŵetoƌszágŶak Ŷeŵ sikeƌült 
a MoŶaƌĐhiát AŶglia elleŶ foƌdítaŶi.48 
OlǇaŶ kiseďď hoƌdeƌejű kéƌdések, ŵiŶt például a ďosŶǇák öŶkéŶtesek ügǇe, 
megmutatták, hogǇ az állaŵok között lappaŶgó elleŶtétek ǀálsághelǇzetekďeŶ újƌa 
időszeƌűǀé ǀálhatŶak. A Keleti Vasút ügǇe pedig jó példa aƌƌa, hogǇ a 
ŶagǇhatalŵakat, illetǀe az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiát az egǇŵás elleŶ hadakozó 
göƌög és töƌök állaŵhoz is koŵolǇ péŶzügǇi éƌdekek fűzik, és hogǇ ezeŶ éƌdekek 
akáƌ keŵéŶǇeďď politikai fellépésƌe is ösztöŶözhetik őket. 
Ami a thesszáliai és kƌétai ŵuzulŵáŶok toǀáďďi helǇzetét illeti, eƌƌől ígǇ íƌt 
BuƌiáŶ IstǀáŶ ďaƌátjáŶak, ThallóĐzǇ LajosŶak BéĐsďe: „A göƌögök a 
mohamedáŶokkal a kiƌályságďaŶ, azaz ThesszáliáďaŶ, sehogy seŵ ďáŶŶak, 
igŶoƌálják őket. VaŶ ŵég jó száŵú töƌök földďiƌtokos ott. Neŵ ďáŶtják őket, de a 
teŶdeŶĐia a ďiƌtokeladásƌa és a kiǀáŶdoƌlásƌa ŵegǀaŶ. Lassítja a pƌoĐesszust a 
ǀeǀők hiáŶya. A ǀakufokkal göƌög ƌészƌől Ŷeŵ töƌődik seŶki. Sok, úgy látszik, ŶiŶĐs. 
Aŵi ǀaŶ, töƌök kézeŶ ǀaŶ, s ǀalószíŶűleg ĐseŶdeseŶ elsajátíttatik”.49 
Kƌétáǀal kapĐsolatďaŶ BuƌiáŶŶak Ŷeŵ ǀoltak közǀetleŶ iŶfoƌŵáĐiói, ezéƌt a 
helǇi osztƌák-ŵagǇaƌ koŶzul segítségét kéƌte: „KƌétáďaŶ, ottani konzulunk 
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49 BuƌiáŶ IstǀáŶ leǀele ThallóĐzy Lajoshoz. AthéŶ, ϭϵϬϬ. július ϭϬ. OS)K Kéziƌattáƌ, FoŶd XI/ϭϲϲ. 
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ǀéleŵéŶye szeƌiŶt, a ŵohaŵedáŶok soƌsa ŵeg ǀaŶ peĐsételǀe. 5Ϭ 000 vannak, 
keƌek száŵďaŶ, ŵég, ŵiŶdaŶŶyiaŶ háƌoŵ ǀáƌosďaŶ összezsúfolǀa. Földďiƌtokukat 
elfoglalŶi Ŷeŵ ŵeƌik, haďáƌ hiǀatalosaŶ ŵeg ǀaŶ Ŷekik eŶgedǀe. De tudják, hogy a 
keƌesztéŶy Ŷép töďďé őket közepéďeŶ ŵeg Ŷeŵ tűƌi. VáŶdoƌolŶak ki folyaŵatosaŶ, 
taƌthatatlaŶul, ŵost keǀésďé ƌohaŵosaŶ, ŵiŶt kezdetďeŶ. Gyöƌgy heƌĐeg ŵiŶdeŶt 
ŵegtett, hogy ǀisszataƌtsa őket, éƌzi, ŵily Ŷagy ǀeszteség a szigetƌe Ŷézǀe gyéƌ 
Ŷépessége egy Ŷegyed ƌészéŶek elǀesztése, de ŵiŶd hiáďa. Eƌőseďď az éǀszázados 
ŵegféƌhetetleŶség. MohaŵedáŶŶak áttéƌŶi töƌǀéŶyeseŶ lehet, de goŶdoloŵ, ŶiŶĐs 
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